



















田 中 ま さ 子
A Settling down at own workplace of Novices in early
childhood education and care
Masako Tanaka
Summary
This study examined how new novices in early childhood education and care coordinate with
their colleagues during their first year using a narrative approach.Narratives regarding col-
leagues were obtained From 10 novices who work at kindergartens and day care center.
Through narrative analysis, seven interaction categories could be identified. These categories
seemed to reflect the process of the growth of the novices. Also, the categories imply the sup-
porting roles of their colleagues.
Key words：Novices in Early childhood education and care, Interaction with Colleagues,settling
down at own workplace
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新任保育者 所 属 担 当 ターン数
1 女 性 私立保育園 5歳児担当 234
2 男 性 公立保育園 障がい児担当 240
3 女 性 公立保育園 2歳児担当の副担任
（主担1名と副担任2名がいる）
200
4 男 性 公立保育園 障がい児担当 247
5 女 性 公立幼稚園 5歳児担当 263
6 女 性 私立幼稚園 5歳児担当 260
7 女 性 私立保育園 3歳児担当（副担任が1名いる） 296
8 女 性 私立幼稚園 3歳児担当（副担任が1名いる） 140
9 女 性 公立保育園 3歳児担当 98














































































































































































































































































































































































































































































































































































































下村英雄 職業分析・職業分類 杉渓一言編集代表・日本産業カウンセリング学会監修 産業カウンセリングハ
ンドブック 金子書房 521―527．2002
高濱裕子 保育者としての成長プロセス―幼児との関係を視点とした長期的・短期的発達― 風間書房．2001
やまだようこ編著 人生を語る―生成のライフヒストリー― ミネルヴァ書房．2001
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